












































































抄録NO 所属 タイトル 発表者 共同研究者 区分
2-P-1
口腔保健
学科
歯科衛生士の需要予測に関する検討 畑山千賀子
野村慶雄、原久美子、
上原弘美
テーマ別
研究
2-P-2
こども教育
学科
ピアノ演奏表現向上のための教授法に関する研究 戸川晃子
テーマ別
研究
2-P-3
こども教育
学科
3年目幼稚園教諭の職能形成をはかる
研究者のかかわりについて―継続研究―
多田琴子
後藤晶子、上月素子、
光成研一郎
テーマ別
研究
2-P-4
医療検査
学科
プレセプシン複合体の形成機序の解明
― 相互作用タンパクの同定 ―
溝越祐志 野村秀明
テーマ別
研究
2-P-5
医療検査
学科
腸管免疫賦活によるパーキンソン病予防の研究 澤田浩秀
小木曽昇
(国立長寿医療研究ｾﾝﾀｰ)
井本しおん
テーマ別
研究
2-P-6
医療検査
学科
ツェツェバエ由来defensin分子の抗微生物活性解析 鈴木高史
テーマ別
研究
2-P-7
医療検査
学科
唾液の臨床検査
－唾液成分と疲労度、ストレスとの関係－
澁谷雪子
テーマ別
研究
2-P-8
医療検査
学科
FGAノックアウト細胞を用いた
フィブリノゲン合成・分泌に関する研究
澤村暢
前川真人(浜松医科大学)、
坂本秀生
テーマ別
研究
2-P-9
教育イノ
ベーション
機構
幼児期の運動発達における身体知の発生に関する研究 近藤みづき
テーマ別
研究
2-P-10
医療検査
学科
家族性多発性GISTモデルマウスのGISTからの
初代培養系の樹立
佐野太亮
テーマ別
研究
2-P-11
教育イノ
ベーション
機構
歯科衛生士の専門英語教育において
自律学習習慣を育てる教授法及び教材開発
山﨑麻由美 福田昌代、Ryan Fiegel
テーマ別
研究
2-P-12
医療検査
学科
ヘム誘導体が単球/マクロファージのROS産生と
細胞死を誘導する機構の検討
井本しおん
テーマ別
研究
口頭発表演題
ポスター発表演題
〈第1部〉
学科長推薦発表演題
〈第2部〉
